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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Total Quality Management terhadap kinerja manajerial 
dengan sistem pengukuran kinerja serta sistem penghargaan. Pengujian meliputi pengamatan terhadap karyawan PT. 
Amindoaway Jaya di kota Medan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data serta variabel operasional. 
Variabel bebas (dependen) pada penelitian ini adalah Total Quality Management (X1), Sistem Pengukuran Kinerja 
(X2), Sistem Penghargaan (X3) serta Variabel Independen berupa Kinerja Manajerial (Y).  
Pada variabel faktor Total Quality Management diketahui nilai R (0,073) < ttabel (3,308) maka H0 ditolak 
sedangkan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel faktor Total Quality Management berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap variabel terikat Kinerja Manajerial (Y). Pada variabel faktor Total Quality 
Management dan Sistem Pengukuran Kerja diketahui bahwa nilai R 0,114 < thitung = 1,939 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel faktor Total Quality Management dan Sistem Pengukuran 
Kerja berpengaruh positif terhadap variabel kinerja manajerial. Pada variabel faktor Total Quality Management dan 
Sistem Penghargaan diketahui bahwa nilai R 0,011 < thitung = 3,711 maka H0 ditolak dan Ha diterima  sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel faktor Total Quality Management dan Sistem Penghargaan berpengaruh positif 
terhadap variabel kinerja manajerial. 
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